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sa p^¿nyo'*,n,inístre: Éls estudlants, constituhits en tribunal d' examens, han acordat concedirli aquesta carabas-
rrenguila y guárdisela, que ben guanyada la té. 
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—¿Qué es aixó que hi ha á Llotja, guardia? 
—Por el llenguache que usa la machoria, yo supongo que será un meeting de carreters. 
HISTORIA DE UNA QÜESTlO 
Desde '1 26 de mars en que '1 Sr. López, en defensa de 
la seva dignitat ofesa, bagué de castigar la insolencia del 
Sr. Cullaré en la forma que coneixen els rostres lectora, 
flns al 8 d' abril, en que '1 redactor d' El Diluvio intenté 
pendre venjansa. en la forma que relatarém, medían nou 
días justos y cabal?. Tot aquest temps l i ha sigut necea 
sari al brau Cullaretas pera tractar de posarse en regla ab 
els seus amos que 1' havían amenassat ab expulsarlo de 
la redacció si no donava una proba de valentía. 
Perqué 'ns consta d una manera positiva que l i havían 
exigit un acte de valor, baix pena de perdre '1 pa de la fa-
milia. Aixís ho manifestá ell mateix al dibuixant Sr. L lo-
part, quan intentá ferio servir d' intermediari ab el senyor 
López, ab la peregrina pretensió de designar dos perso-
nas per banda que resolguessin laqüestió permedi d' un 
arhitratje (lili). Per lo vist, el brau Cullaretas, pera que-
dar una mica bé ab els seus amos y salvar els cigrons, que 
era lo esseacial, se contentava ab un' acta, en la qual el 
Sr. López, compaditdela seva situació apurada, l i v i n -
gués á dir poch més ó menos:—«Dispensi y perdoni, se-
nyor Cullaré: els arguments que contra vosté 'm vaig 
veure obligat á emplear el día 25 de mars quedan total-
ment retiráis: vosté es una persona dignís8ima.> 
Entre un acte de valor y un' acta de satisíacció; entre 
una solució modele y una solució femella, V intrépit re-
dactor d* E l Diluvio prefería 1' última, creyent que l i 
bastaría pera desarmar 1' enuig deis seus amos y conser-
var las vessas. 
Bntaulantnegociación?, aspirava ademés á conseguir un 
altre resultat, digne de la mónita diluviesca. Ho una, 
sino moltas vegadas. El Nét de D.a Salvadora, en 1' ardor 
d' una polémica escandalosa de las que sol armar ab tanta 
freqüencia, ha vist en perill el seu terrat de vidre, y Ua-
vors ha practicat gestións particulars pera contenir la fu-
ria del adversan. En aquests cassos may 11 falta la inter-
venció d' un bon amicb, que unas vegadas se diu Hurtado 
y altras vegadas se diu TJrrecha. La demanda d' un arhi-
tratje proposada per 1' interjecte obeheix sens dupte al 
cálcul de que LA EHQTJBLLA, al relatarlo auccehit el día 
25 de mars, al rebatre las baladronadas, las intemperan-
cias y las falsetats ab que El Diluvio doná compte de la 
ocurrencia, no ho fés massa fort. D ' aquesta manera, lo 
que '1 brau Cullaretas perdía com á valent, ño guanyava 
com á diplomátich. 
Pero si 's feu aquest cálcul equivocat, prompte hagué 
de sórtir del seu error. En LA ESQUBLLA quedá consig-
nada puntual y fldelment la bellaquería de qui alsa'l gallo, 
reb, y fuíg cridant: cobart, coborf; de qui, faltant á la ve-
ritat, diu que '1 seu agressor s' ha valgut del auxili d' al-
tras personas; de qui pretén convertir un acte de justa y 
legítima dignitat en una acció ignoble de matonisme. 
Per aixó '1 brau Cullaretas, després de la publicaciódel 
article < Una explicación quedava en pitjor situació que 
avants. El Nét de D.* Salvadora hi hagué un temps que 
tingué un redactor escupidera; desd' ara anava á teñir un 
redactor cap de turch. En aquest punt, la por del brau 
Cullaretas era justificada. Com qu' en aquella casa may 
se troba al responsable deis agravia que s' infereixen a 
tort y á dret, el pobre Cullaretas corría perill de quedar 
convertit per sempre més en el burro deis cops. 
Sois per aixó valía la pena de que l i conservessin la 
plassa. Ab un director de palla pera respondre davant 
deis tribunals de las injurias inferidas ais particulars, y 
ab un redactor destinat á rebre totas las trompadas deis 
ofesos ¿quí més felís y tranquil que E l Diluviof 
• * 
Pero '1 brau Cullaretas no s' hi podía resignar á que se 
l i estovessin els cigróns per un sistema semblant al que 
emplean els matalassers pera estovar els matalassos. W 
exigían que sigués valent: que si no ho fos, á lo menos 
procurés semblarho. Y necessitá set días pera posarse 
farruco. , 
El passat dissapte feu una comanda ais Srs. Hurtaa 
y Busquets (aquest óltira cunyat del Sr, Lasarte, actuai 
propietari d' E l Nét de 2>.» Salvadora) pera que «nessin » 
demanar una satisfacció al Sr. López. Tal era, s 
sembla, 1' encárrech que 'ls havía conferit el ternoie vu 
llaretas. Pero considerant sens dupte'ls punts que caisa 
seu representat en aquestas materias, novolguerenexp ^ 
sarlo á que, arribat el cas, hagués de ser valent Per/0'ué 
Del camp del honor al camp del humor no hi ha iné8^ t 
una Uetra de diferencia. Si 'ls Srs. Hurtado y Busque' 
reberen 1' encárrech d' actuar de padrins, hem de come 
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sar que ho feren en l1 acepció més pa-
cífica de la paraula, procedint com á 
verdadera padrina de batojar ó de con-
firmar, en pro d' una criatura, 
.En forma sempre correcta 's limitaren 
á tractar de obtenir una solució que dei-
xés en el millor lloch possible al seu 
atortolat fillol. Sentím teñir de consig-
nar que un Uetrat tan expert y hábil com 
el Sr. Hurtado no trobés una manera 
mit] aceptable, no d' encarrilar, de plan-
tejar sísquera una qüestió com la que 
motivava la seva visita. Bé es veritat 
que la tal qüestió, lo mateix en el fons 
qu' en la forma, no podía ser més irre-
gular... perqué ¿cóm posar nosaltres en 
bon lloch ais qu' en tan mal lloch s' han 
colocat á sí mateixos? Espontáneament 
no hi ¿avía medi decorós de fertio, com 
els que ho preterían no comensessin per 
reconéixer noblenent que cometeren 
una solemne impertinencia al inferirnos 
á grat scient y per segona vegada un 
perfldiós agravi. Y per imposició molt 
manos... si bé 'ns cal confessar que ni '1 
Sr. Hurtado, ni ' l 8r Busquéis mostraren 
la més petita sombra d' imposició, ni 
tan sois de petulancia. 
Resultat de la entrevista; que'l valero-
síasim Cullaretas quedá en la situació 
mateixa en que 's trobava, y que El Di 
luvio mantenía la aeva llibertat d' acció. 
lEnhorabonal No podrá dir may El 
Diluvio ni ningú que L í l BFQUBLLA. 
baja poaat trabas á n' acuesta llibertat, 
en tant que qui 'n faasi ua, estigui á las 
resultanciaa. 
Y en efecte: el Nét de D.* Salvadora 
va ferne ua en 1' edició inmediata, arre-
metent contra '1 Sr. López, y contra 'la 
aeus periódichs, y contra 'la seus negocia 
editorials v fina contra el seu eatil gra-
matical, ab un aena fí de infladaa iacon-
gruenciaa, ab frasaea del bon guat y la 
cultura que caracteriaa á tan distingida 
publicació y fina ab conceptea laaaóm-
brinse! ab conceptos enmatllevats. 
Se veu que El Diluvio ka agotat ab 
nosaltres el seu repertori de vituperis, 
que aquesta vegada haja hagut d' anar á 
provehirse de projectils fora deis sena 
araenals ¿Y ahónt va anar? Ell mateix 
ho proclamava en la primera ratlla de la 
seva diatriba: va anar á sumergirse en el 
clavegueró asquerós de la gent de bé, 
pactant ab ell (era lo que 'ns faltava 
veure) una especie d' aliansa ofensiva y 
defensiva contra LA ESQUBLLA. iLacla-
veguera y '1 clavagueró al últim s' han 
trobat! Ara si que podém dir: <Deu els 
cría y ells 8'ajuntan.> 
Avuy que tan amicha a' han fet y tan 
diapostos se mostran á prestarse mutua 
ajuda, no estará de més recomenar á E l 
Diluvio que furgui y remeni en el clave-
gueró, y no l i será difícil trobar entre '1 
munt d' asqueroaitata que 1* embussan, 
61?; carinyoaoa piropos que dirigí un día 
á Mossén Pere, al mateix Cullaretas y á 
casi tots els redactors del Nét de D.* Sal-
vadora. Per rigurós torn poden aquesta 
tombarae sobre la casta otomana que de-
cora la seva redacció y anarse recreant 
en la lectura de aquellas clássicas pági-
nas, cobrant forsa, energía y digoitat, 
uignitat sobre tot, per empendre y soste-
nir las sevas campanyas moralisadoras. 
Per lo que toca á nosaltres estém á 
prou altura pera que puguin arribarhi 
las grapadas de Uot del clavagueró, per 
més que quina las diaparin siguin els Néts 
de D,a Salvadora. No 'ns tocarán pas, y 
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Temps de brisas, temps d' olors, 
mes de glorías , mes d* amors. 
en cambi ells s' acabarán d' embrutar las 
mans. 
Tothom ens coneix. y f ará f eyna inútil 
qui tracti d' enagenarnos el favor del 
públich ab astucias ridiculas de boti-
gueret gelós, envejós y tronat. Si aquella 
á qui no deixém dormir tinguesain co-
neixement de la tirada de noatrea aenma-
naria, que deixa molt enrera la déla aeus 
paperots infamatoria, veurían que la 
guerra desesperada que 'ns han fet, més 
ha servit per enfoitirnos que per debili-
tarnos. 
Pero no hem de fer ponderacións de 
boUguer que no escauhen á la nostra 
dignitat. Naaquerem honradament, ab 
els noatrea propia recursos y sense teñir 
que acudir ais fondos de societats de 
crédit mé? ó menos salvadoras que tira-
ren per portas y sumiren en la miseria á 
centenars de familias. Ab honradés hem 
viscut sempre, del nostre traball exclua-
sivament, ab el cap dret y '1 cor net, 
sense que may ens haja sigut necessari 
sostenir propietaris de palla, per eludir 
determinadas responsabilitats judiciala 
de carácter pecuniari. Y si hagueaaim de 
morir—que n' estém molt Uuny—hon-
radament aucumbiríam, resignats ab la 
nostra sort, y sense que s' hagués donat 
may el cas entre nosaltrea, de haver re-
cullit una herencia, ab méa ó menos ha-
bilitat preparada, pera tapar una insol-
vencia póstuma. 
¿Pot dirho tothom aixíe? 
Qui sigui conf rare que prengui candela. 
Y ara »ném ja á relatar lo ocorrpgut la 
nit del dilluns, que será eternampnt me-
morable en els anals diluvieschs Molt ha 
tardat 1' herolch Cullaretas á decantarse 
peí cantó de la bravosa; molt l i ha coatat 
de rompre la dura cloaca del ou; pero al 
últim hem do reconéixer y pro lámar 
que n' ha sortit fet un héroe d' epopeya, 
tan gran, tan admirable, tan assombróa. 
que sois ell maieix es digne de cantar saa 
propias haaaanyaa, conforme va ferho 
dimara en laa páginaa d' El Diluvi, ab 
una modeatia, un comediment, y aobre 
tot ab un amor á la veritat, que l i aaae-
guran per in ceternum no ja la plaasa de 
simple redactor, que tenía en perill, sino 
la do Director del célebre Nét de D.* Sal-
vadora. Ja cal que '1 pobre Moaaén Pere 
posi la barba en remull. Es impoaaible 
que pugui conservar per "nolt temps la 
direcció d' El Diluvio, á no ser que tam-
bé 's decideixi cap á sas velleaaa á decan-
tarse peí cantó de la valentía. A l Di&mo 
necesaitan valenta. No ho perdí de viata 
y tingui per segur que'l brau Cullaretas, 
aqueat nou Sígfrid del periodiame, bar-
celoní, acabará per deabancarlo. 
Por supuesto, que '1 cant heroich que 
'a dedica á sí meteix 1' autor de la ex-
traordinaria baaaanya del carrer de Pe-
layo, '1 degué eacriure gratantse '1 eos, 
perqué méa d' una 'n va robre, quan 
tractá d' anar por llana, en la forma que 
aném á relatar. 
Sortí de caaa aeva '1 Sr. López, á tres 
quarta de deu do la nit, com té per cos-
túm tota ela díaa, dirigintae, deaprés de 
sopar, al aeu establiment. Per pura ca" 
sualitat, cosa que no aucceheix de cada 
cent nita, una, anava acompanyat del 
Sr. Roca y Roca, que viu á no molta 
distancia del seu domicili. El Sr. López 
portava, com té por hábit, un bastó de 
pasaeig; el Sr. Roca anava ab laa mans 
complotament lliurea. A l aortir de la 
Granvía atraveaaaren diagonalment la 
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Plassa de la Universitat, guanyant 1'acera per davant 
del café que rorta '1 nom de la Plassa, y anaren seguint 
peí carrer de Pelayo, convereant y sense recelar res. 
A l trobarse uns vinticinch ó trenta paesos més eiillá 
del café, quatre galifardeus, entre 'Is quals s' hi centava 
1' heroich Cullaretas, ab el bastó alsat, per darrera, 
sense donar ni una veu, atacaren al Sr. López, desca-
írregantli un cop sobre '1 sombrero. El Sr López se 
girá contra ella, embeátintlos y repartint bastonadas, 
flns arribar davant del café de la Universitat. El bastó 
se l i eemunyí de las mans al rebotre sobre '1 eos de un 
deis agreasors. Y quan per continuar la defensa de la 
seva persona s' havía apoderat de una cadira del café, se 
trobá ab que aquells quatre valents bavían desaparescut 
com si se 'ls hagués tragat la térra. Y fugiren tan eapar-
verats, tan fora de tino que un d' ells derribé á una po-
bra dona qu' exbalá grans crits, y fugl sense detenirsé á 
alsarla de térra, en cumpliment de un deber humani-
tari. 
Aixís es com se portaren el terrrrible Cullaretas y 'ls 
tres valents de Uoguer presos al seu servey ab 1' encá-
rrech de agredir á un home, de nit, per 1' esquena, eobta-
dament y sense prevenirlo. Els agressors, esaent quatre 
com eran, flns essent dos, com preten 1' héroe de la 
hassanya, podían haver desralabrat al Sr López, tal fou 
la forma repentira, premeditada y alevosa de 1' agressió. 
Atortunadament 1' únicb que rebé dany fou el sombrero. 
Tres duros peí sombrerer. 
El cant ditirambich qu' en llahor de la seva improvi-
sada valentía suf crigué en E l Diluvio '1 bravíssim Culla-
retas, es un teixit dl embusterías. Poden respondre de la 
veritat de la nostra versió las personas que presenciaren 
el fet, que durá apenas un ters de minut y, entre ells el 
duenyo del café Si 1' intrépit Cullaretas tracta de conti-
nuar exercint de matón, que no ho creyém, será precís 
qu' en lo succeasiu aumenti la seva companyía ab la de 
un notari, que dongui fe deis seus grans explets. No fos 
cas que 's perdessin pera 1' Historia. 
Menteix quan diu que '1 Sr. Koca y Koca portava 
bastó. D' haverne portat, hauría complért, com sab cum-
plir en tots els cassos de la vida, ab el seu debar. Men-
teix igualment quan diu que sois anava ab ell un com-
pany de redacció: els agressors, á més d' éll, eran tres, y 
tots tres de mala fatxa, pero cobarts com ell. Menteix 
quan afirma que va cridar al Sr. López pera que se l i 
girés de cara, essent aixís que '1 primer avís que l i doná 
sigué un cop sobre '1 barret 1' linich que alcansá '1 se-
nyor López. Y per consegüent menteix quan insinúa 
que va deixarlo fet poch menos que un Ecce Homo (1). 
(1) No ha d' extranyar á n i n g ú que trac tém d' embustero 
al farsant Cullaretas, quan s' h i tracta á sí mateix en el se-
g ü e n t párrafo de la seva ressenya: 
«Dejé pasar los vericuetos que ofrecen los jardines y plaza 
de la Universidad para agredirle, y cuando los dos sujetos em-
bocaron la calle de Pelayo alejé á mi c o m p a ñ e r o á bastante 
distancia y, d i r i g i é n d o m e á la pareja, l l a m é á López por su 
nombre. Se volvió éste, y cuando le tuve enfrente le descargué 
un garrotazo donde radica toda su savia intelectiva, en su in-
menso cogote.» 
De testimoni de alguna de las sevas embusterías, y 
testimoni irrecusable, pot servir el Sr. Hurtado. A Eldo 
rodo '1 t robá 1 Sr. Koca y Boca, que aná al teatro á 
veure 1' estreno de L ' adversario. D'gui '1 Sr. Hurtado: 
¿Portava bas tó ! Sr. Koca y Koca? Terminada la funció, 
sortiren junts, y parlant del fet arribaren al siti mateix 
ahont aquest havía ocorregut. Per cert que'1 Sr. Hur-
tado manifastá '1 concepte que com á valent l i mereixlik 
en Cullaretas. Lo menos que digué es que creya que 1' 
havían inflat. Mentres en aixó estavan el Sr. Hurtado y '1 
Sr. Koca, volgué la casualitat que paasés per allí el senyor 
López, que anava á retiro. El Sr. Hurtado '1 va veure, 
hi va parlar. Digui sb tota Uealtat: ¿va observar en ell 
cap síntoma de que hagués sufert la més mínima altera-
ció, no sois la integritat de la seva persona, sino la tran-
quilitat del seu esperit? 
Probablement en aquells mateixos instants. el seu 
fillol, gratantse '1 eos adolorit, estaría escribint las sevas 
propias hassanyaa, á falta d' altre cronista que pogués 
ferho, perqué 'ls tres galifardeus que 1' acdmpanyavan 
no deuhen saber de Uetra. La seva valentía está consa-
grada per ell mateix. iHonor ais valents modestos, sobria 
y comeditsi 
Si '1 Diluvio está satisfet del intrépit Cullaretas, nosal-
tres també. Ja pot conservarli la plassa de redactor vita-
lici; se í' ha guanyada dos vegadas y sempre de igual 
manera: ab las camas y ab la llengua. 
Y si no 'n te prou ab otorgarli la ventatja material de 
la conservació deis C'grons de la familia y vol afavorirlo 
ab una distinció honorífica, pot crear 1' ordre del Mérit 
rufianesch y concedirli la primera creu. 
Aixís quan tothom el vegi venir, l i obrlrá carrer, ex-
clamant: 
—Aquí pasea el tremebundo Cullaretas, ñor deis valents, 
desbravador de la gramática castellana y honor y gloria 
del Net de 2>.a Salvadora. 
U n mocador de seda 'm vas deixar 
perqué feya molt fret aquella nit, 
et vas sulfurar molt quan decidit 
al cap d ' un xich de temps te '1 vaig tomar. 
Un día una páranla 't feu cremar, 
un día ' t vas cremar peí meu vestit, 
un día perqué ' t vaig parlar del Hit 
també flns dalt de tot te vas posar. 
Em renyas si al trobarte no 't dich res, 
rondinas si ' t saludo ab cumpliments, 
un día 'm vas renyar sens més ni més 
per fé una mica tart, molts pocha moments. 
De manera que V imponderable Cullaretas ha trobat el sis-
tema de descarregar una garrotada sobre '1 clatell do uu home 
qu' está girat de cara. D' aquest mateix tamanyo son totas las 
guatllas que l i surten del cap a l héroe impáv i t de la epopeya 
diluviesca. 
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¿Encare no compréns que jo y tú, Agnés, 
som dugas ratllas llargas, divergents? 
J . COSTA POMÉS 
Solemnitats c ó m i c a s 
iQnína llástima que '1 senyor Lluch no eetigui 
més gras, no sigui még nano y no gasti unas pati-
llas ben espessas y ben pentinadasl 
Oreguim que, transformat aixís, ens resultaría 
una parodia de 'n Eíus y Taulet, que n ' h i hauría 
per llogarhi cadiras. 
Perqué, mír insel peí cantó que vulguin, lo únicb 
que á don Gabriel l i falta pera quedar convertit en 
un segón marqués de Olérdola es la semblansa físi-
ca. En lo demés, ni una gota y un'altra gota. Els 
mateixos gustos, las mateixas aficióne, la mateixa 
tendencia á la exhibició y, sobre tot, la mateixa ma-
nía de la solenmitat. 
A deixarlo fer á n ' ell, tot ho solemniearía. L ' 
arribada d' un peraonatge, la terminació d' un em-
pedrat, 1' obertura d' una cloaca, 1' aprobació d' uns 
planos que no han de servir per res... tot lo que, 
vingués ó no vingués á tom, pogués donarli ocasió 
pera fer sortir al carrer la russia vestida de gala y 
motiu pera passejarse una estona en cotxe descu-
bert per entre las apretadas filas deis admirats ciu-
tadans barcelonins. 
Pero lo que últimament se l i ha ocorregut ab 1' 
asumpto del carro, es ja lo que 'ls francesos ne diu-
hen le comble. 
¿No la saben 1' historia? 
No han vist res més solemnement graciós. 
En vista del deplorable aspecte que 'ls carros deis 
escombriayres ofereixen y cumplint un acort del 
Ajuntament, 1' arquitecte municipal trassa un pro-
jecte de carro modelo, y quan el constructor el té 
ja Uest, el presenta al arcalde. 
—Senyor Lluch, aquí té '1 nou carro pera las es-
combrarías. ¿Li sembla bé? 
—¡Ja ho crech! 
—¿Ven? Es de ferro. Estirant aixó, queda oberta 
la tapa... 
—iMagnífich! 
— Y deixant anar alió, queda herméticament 
tancar. 
- ¡Admirable! 
Y sense pendre's la molestia de meditarho sis-
quera un parell de minuta, exclama pie d' entus-
siasme: 
—Aquest carro no 's pot posar en circulació aixís 
com aixís; es precís inaugurarlo d' una manera so-
lemne.— 
¿Per qué? E l senyor arcalde no ho ha explicat, 
pero segurament deu ser... perqué sí. 
O tal vegada será perqué s' haurá fet aquesta re-
flexió: 
—Italia y Suíssa han inaugurat el túnel del Sim-
plón... ¿QUÍQ inconvenient h i ha d haver en que 
nosaltrea, dintre de la nostra modesta esfera, ja 
que no podém inaugurar un túnel, inaugurém un 
carro?... 
¿Que un carro no es un túnel? No h i fa res. Tot 
dependirá de la solemnitat que donguém al acte de 
la primera sortida. 
Y la solemne inanguració del carro de las escom-
brarías ha quedat decretada. 
Que m' escalibin si atino en qué pot consistir la 
tal solemnitat, n i cóm s' ho arreglará 1' arcalde de 
real ordre pera que lo qu' ell pretén que sigui un 
acte serio no resulti una moixiganga ridicula. 
¿Intentará potser celebrar una seseió al Saló de 
Cent, ab assistencia del carro y de tots els escom-
briayres de la Creu Cuberta? 
¿Tractará de convocar un certamen literari, ofe-
rint premis ais poetas que millor cantin las excelen-
cias del sistema inodoro y la superioritat de las por-
tas de ferro sobre las estoras d^ lance? 
¿Projectará tal vegada invitar á Ja inaugnració 
ais arcaldes de tot Catalunya pera que s' extassihin 
davant de las sevas estupendas iniciativas? 
¡Quí sab! D' un temperament tan solemne y tan 
teatral com don Gabriel se 'n pot esperar qualsevol 
cosa. 
Sigui lo que sigui, no deurém tardar gayre en sa-
berho. 
¡Que la Verge del Pilar de Z iragossa, per agrahi-
ment á n ' alió de la vara, 1' i lumini! 
A. MAECH 
m m m . 
PRINCIPAL 
Nuestra juventud de 'n Cspús es un' obra nova que a* 
está representant á París ab un éxit extraordinari. S' ha 
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deagrahir á Y empresa del 
senyor Falencia 1' haverla 
donada á conéixer tan 
prompte. La producció s' 
ho mereix, y '1 públich 
aixía ho ha reconegut ab 
els seus aplausor". 
Gapús es un digne con-
tinuador de Dumas flll; 
menos brillant en la fras-
ae, pero tant intencíonat 
com ell en el desarrollo de 
la tesis, y sobre tot, molt 
mes actualista. 
En Nueatra juventud 
planteja '1 cas d' una dona 
casada y sense ñlls qu' es-
tá á punt de caure, vícti-
ma del tedi, y que á la fí's 
rehabilita adoptant resol-
tament á una filia natural 
del seu marit. A l efecte, 
afronta ab valentía tots els 
prejudicis socials, y vens 
tots els obstacles f amiliars 
opostos á sa generosa pre-
tensió.» 
L ' obra té un sens fí de 
escenas hermosas, admira-
blement conduhidas y de-
sarrolladas, y apareix co-
ronada ab un desenllás 
enternidor. 
E l desempenyo molt 
aceptable, distingintse de 
una manera especial la 
Srta. Blanco, que deu re-
putarse avuy com la pri-
mera dameta ingénua del 
teatro castellá. 
ROMEA 
iTóquila, Sr. Oreuhetl 
Bscriure dos obras y al-
cansar dos éxits, 1' últim 
si cab superior al primer, 
—Hé caygut, bel!»8 amigas!... 
- l C 6 m ho faréml 
No sempre hem de ser nosaltras 
las que ca)rguém-
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otorga en qui tal consegueix. la consideració envejable 
de autor no ja sois d' esperansas legítimas, sino de po-
sitivas realitats. 
Claror de crepúscul es un drama en un acte que casi no 
té pero. L ' a^sumpto, magistralment condensat, se des-
arrolla ab naturalitat pasmosa, produhint ab sa mateixa 
senzillés una intensitat d' efecte extraordinaria. Pocas 
obras hem vist qu'en aquest punt 1'aventatjin. El pú-
blich entra en 1' acció pié d' emoció vivíssima. 
Induptablement 1' autor, enemicb d' improvisar, con-
cebeix y elabora pacientment y á tota conciencia, y es 
de justicia dir que si s' ha d' esforsar, ningú com ell sab 
amagar 1* esfors. Aixís, aquell tros de vida que presenta, 
aquella verdadera y gran tragedia de carácter doméstich, 
adquireix la palpitació, el color y '1 relleu de la verdade-
ra realitat, depurada per un art superior. 
El teatro catalá pot enorgullirse de possehir una nova 
y rica joya... y lo que val méa, un autor nou, consagrat 
ja per dos grans éxits d aquella que fan una reputació. 
En la execució de Claror de crepúscul se distingiren la 
major part deis actors, encare que algún—el Sr. Codina, 
pera ser més clars—hauría de recordarse tot lo menos 
possible de que fa comedia. Molt béla Sra. Llórente, ad-
mirable la Srta. Morera, y en bon lloch tant el Sr. Rojas 
com el Sr. Barbosa, com també '1 Sr. Daroki. 
A n' aquesta classe de produccíóns, serias, valiosas y 
sinceras, deuría otorgar la preferencia, ja que no la ex-
clussiva, la Direcció del Teatro catalá pera ferse digna 
del títul que ostenta. 
NOVETATS 
Un eco deis concerts del pianista Saüer. 
—Es el Euroki deis pianistas. 
En efecte, per la fatxa es un japonés fet y pastat, y per 
la manera de tocar el piano un valent y un triomfador. 
. % 
Dimars se doná ' l primer concert Lamoureux. La má-
gica batuta d' en Chevillard actuant sobre una orquesta 
homogénea y equilibrada, com la que més pugui serbo 
feu maravellas d' execució agermanant el primor, la jus-
tesa y '1 sentiment artí^tich. iSembla impossible la per-
fecta fusió de tants elements y 1' esbatech uniforme de 
tantas ánimas! Totas las pessas del escullidiasim progra-
ma foren aplaudidas ab gran entussiasme. Pera calmar el 
deliri del públich fou repetit el deliciós Allegretto scher-
zando de la octava sinfonía de Beethowen. 
* • 
En el concert del dimecres, compost també de un pro-
grama escullidíssim, se renovaren en cada pessa las ova-
cións de la nit anterior. 
iQué trist es que á Barcelona, per falta de disciplina 
artística de protecció oficial ó quí sab si també d' esperit 
oolectiu, ab tot y contarshi un número tan regular de 
professors escullits, no s' hagi arribat á organisar sólida-
ment una orquesta de primera que segueixi las petjadas 
de la de Lamoureux ó de la berlinesa. Tantas quantas 
vegadas s' ha procurat realisarho, ha fracassat la ten-
tativa! La desgracia ens persegueix tant en art com en 
tot lo demés. 
CATALUNYA 
La encísadora Mariani, el conciensut Paladini y tot el 
personal de la companyía de que forman part, han reno-
vat á Barcelona una vegada més las fruicións artísticas 
que proporciona una execució qu' en molts conceptes pot 
citarse com á modelo 
Ja no son els consabuts duecenti 'ls parroquiana de la 
troupe italiana: el teatro s' ompla tot sovint, y no 'n vul-
guin més d' interés, d' atenció y d' aplausos per la part 
del públich. 
Dimars s' efectuá '1 primer estreno de la temporada ab 
L ' adversario, á' en Capua y Aréne. Rigurosament 1'obra 
no era nova pels qui i ' estiu passat la vegerem represen-
tar per la companyía de la Pino. 
Els italians l i donaren una interpretació exhuberant de 
vida y plena de color y de relleu, sense perdre may de 
vista las exigencias de la naturalitat més pura. Lo que 
íiino 68 rePresentar un' obra; es víurerla. 
També en ells teñen alguna cosa que apendre, sino 
tots, alguns de nostres actors, que quan pretenen exprés-
sarae ab vehemencia sembla que cantin, y quan volen 
parlar ab naturalitat, sembla que reein. Generalment tra-
ballan com uns autómatas, com si al reproduhir un tipo, 
1 encarnació del mateix, no 'ls hi sortís de dintre. 
N. N. N. 
LAS OBRAS CORPORALS 
V . — RBSCATAR ALS CAPTITJS 
Volguts confrares y germans meus: 
Totas las biblias y tots els Daus 
desde 'ls católichs fina als juheus 
(podéu pujarhi ben bé de peus) 
teñen per obra de caritat, 
de gran influencia contra el pecat, 
rescatá als pobres que ha captivat 
ab sas cadenas la humanitat. 
lOh, quina pena f i n els captius 
ab sos clams fondos tan aflictíusl 
Per poch que 'n fossiu. de compaasius, 
vos desviuríau per aquests vius. 
El gran Stoessel, el coronel, 
Pujol, en Tófol Colón y aquél 
señor Cervántes ú Don Miguel 
que fué cautivo també en Argel; 
tots us podrían donar rahó 
de si al es'aro s' hi dóna bó. 
iNo 'n feu la proba, germans meus, no; 
y que us nf guardi Nostre Senyól 
E l captiveri deis cataláns 
y deis bohemis y d la normands, 
deis irlandesos y... els capelláns 
iquín captiveri més gran, germans! 
Quan una monja f uig del convent, 
noranta voltas de cada cent, 
es per la culpa d' aquest jovent 
que l i rescata V enteniment. 
lOh, quín escándol, quín diabarat! 
—diu allavoras la aooietat — 
¡Una enclaustrada que s' ha escapat! 
{Una tnonjeta que fuig del plat! 
L amor rescata, bi tant convé 
flns las captivas que Deu reté... 
iDon Juan Tenorio va fer molt bé 
fent ab la monja lo que va fó! 
FRA NOI 
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CENTENARI DEL QUIXOT 
Concurs festiu de LA ESQUKLLA DB LA TOEBATXA 
Llista de las composicións rebudas 
1. Sancho Panxa, Gobernador de Barcelona. Lema: Barce-
lona es bona si la bossa sona —2. Don Quijote á la Ciutat deis 
Comtes. Lema: Archivo de la c o r t e s í a . - 3 . Don Quixot en Bar-
celona. L e m a : (Dlgalshi ollot—4. Dlbuix. l e m a : Nadie las 
m,iieva, e tc . -5 . Dibuix. L e m a : iDonéul i aygua! —6. Sanxo 
Panxa, Cónsul d' Espanya. Lema: Tant aquí com al Masnou.. . 
— 7. Sanxo, Gobernador. Lema: Hny más mal en la aldehuela 
que se. suenn. —8. Sanxo Panxa en el Gobern civil . Lema: /Me-
mento homo\—9. Don Quixot de Vallcarca Lema: ¿En Koca 
GuinardH era 'n Perot )o lladre?—10. ¡Pobre Quixot, hont t' 
has flcat! I.ema: i Visca Catalunyal—11. Sanxo Panxa, Gober-
nador de Barcelona. Lema: Hostes vingueren...—12. Dibuix . 
(Sense lema).—13. Don Qnixot en la Bnrcelona actual. Lema: 
Cent pessetas. —14. Sancho Panza, Goberua'ior. Lema: l Y a sé 
quién d'cesl—15. Don Qnixot á Barcelona. Lema: E n un lugar 
del EnsMnxe... —16 Swnxo Panxa, Gobernador de Barcelona. 
Lema: «No te ciegue la pasión propia en la causa ágeua».—17. 
¡Sanxo Pania1 Lema: ¡Va caure' —18. E n Sancho Panza, Go-
bernador de Cauprosa. Lema: Al buen callar llaman Gonzá lez 
Rothwos 19 E ! pare de ^anchica. Lema: ¡Pot>re borne!—20. 
Don Quijote en.la Barcelona actual. Lema: ¡Via foral -21. Don 
Quixot del Pía del Os. Lema: Den, Patria, Rey y avgua cá len-
la . -22. Sanxo Panxa al Plá de Palacio. Lema: «Yo os juro á 
fe de pobre hombre, que más estoy para bizmas que para plá-
ticas—23 nibuix. Lema: Mdiins de vent á duro el cent.—24. 
Sanxo Pa'ixa Ex''elentís>im senyor. Lema: ¡Ann hay patria, 
Veremundo! — 25. Sanxo Panxa, Gobernador de Barcelona. 
Lema: fí i de pu ..— '26. Don Quixot Catalanista. Lema: ¡Bon 
cop de fals! 27. Sanxo Panxa-Contenta. Lema: ¡Qnín goberna-
dor!—28. S á u x o Panxa, Gobernador de Barcelona Lema: Mu-
to'in r.' pp rum. —'Z'J. Svncho Panza, Gobernador civi l . Lema: 
«SI no se dejan ver, déjanse sentir, dijo Stincho; si ''O d í g a n l o 
mis espi ldas» . 30. Don Quijote en Barcelona.(Dibuix). L e m a : 
Quixotismes.—81. Don Qnixot ha ressncitat Lema: De m é s 
verdas se 'n madiiran —«'í. ¡^anxo Panxa a1 Gnbern c iv i l . 
Lema: Barataría bis -3S. Quixoterías . Tierna: ¡Vlngan octavas 
reals! -34. E n SHIIXO refraner. Lema: Quina vinya, a i x ó de la 
Higiene!-85 i<i>.uix. Lema: Tot podría ser.—36. Sanxo Pan-
xa, Gobernador de Barcelona Lema: El buen gobernador, la 
pierna quebrada y en casa.—S7 Sanxo Panxa, an o de Barce-
lona l.erm : Benvineut sía —38. Sanxo Panx", Gobernador de 
la ínsula l)areeloiiina Lema: Seguidillas.—89 Don Quixot de 
la Manxa. I em«: iGloiia á ferrantes:—40 E l Quixot y la Dul-
cinea Lerna: ¿D'mde estas, señora tina, que no te duele mi mal? 
—41 Dibuix r.tmH: ;Váianie Dos!—42 ¡-íaiixo Panxa de la 
Manxa. (jni gí>berna e's dits s ' tneanxa! I^e" a: Cent pessetas 
fan vint duros —48. ' on Qnixor en la Barcelona moderna. 
Lema: Itamb'ejan1 —44 ¡Snlve Don Qnixoi! li^ma i Hoss -na l 
—45 L1 automóvi l de 'ti Sanxo i ema: Quien husca e t'eliero, 
perece en él -46. Sanxo Par>xa, > areeloní . Lema: L ' n v r n po-
verl.ii rfei c''o/inii - 47. Dibivx. Lema; Samatrnqnis -4H. oan-
xo fanxaa l frente del Gobern civil . Lema: ¡VoltaM!—49. E n 
Sancho P/itixa, eoberundó. . . Leni":. de la ínsu la . . . q u é dich!. . 
de la Insula barceloniní , . — W Don Quijote en Barcelona. 
Epoca pre.-ent. Lema: Tuyo hasta la muerte —61 Don Qui 
xot de la Manxa en Barceiona. 'Sense l e m a ) . —52. Sanxo 
Panxa, Gobernador de Barcelona. Lema: Altra feyna h i ha 
que bailar ab elá.-tichs —53 Després de tres segles Lema: 
L a cort deis geniils amors torna a abrassarte. — 54. Goigs 
en alabansa á San Xo Panxa 'a) el Llueh. Batlle, Goberna-
dor de Barcelona. Lema: Uetreta - 55. Sanxo Panxa á Bar-
c l o n a . Any mil noucents cinch L e m a : ¿Cent cinquanta 
versos?. . Si que res de non podré di.—56. Visita de Don Qui-
xot á" la Manxa á la Barcelona ac ual. Lema: iHel iogáhalosI . 
r-57. Dibuix I.ema: Siempre. Sancho, lo he o í d o decir, que el 
hacer bien á villanos es echar agua en la mar—58 Entrada 
del Qaijote en Karcelona (Sense lema).-58 bis. Dibuix. L e m a : 
«Descortés caballero; ITIHI parece tomaros con quien defen-
derse no puede.» Don Quixot l a part).—59. Sanxo, Goberna-
dor Boceto de trasplantació al sigle x x Lema: Anacronisme. 
- 60. Don Quijote a Barcelona. Fantasía en prosa Lema: J n f 
hefi'-t.—6\. Visita de Don Quixot de la Manxa á la Barcelona 
actual. Lema: No hi ha temps qne 110 torni. 62. Sanxo Panxa , 
Goiiernador de Barcelona. Lema: ¿Komansos?. —63. Dibuix. 
Lema: Fiat lux —64. V sita de D Qnixot de la Manxa á l a Bar-
celona actual Lema: Qnixotisme, Panxisme y C o m p a n v í a . — 
6 . Dibuix Lema: Finis Coronat Opus - 6 6 . Sancho Panxa, go-
bernador de Barcelona Lema: ¡ V i s c a l ' a m o r lliure!. —6/! Di-
buix. I ema: Se m' ha aeabatel temps -6<. Dibuix Lema: Ver-
ge del Pil..r( deume una ajuda!—69 Dibuix. Lema: E l derribo 
riefln "n dei 'NndeU,.—70. Lo Gobern d'en Sanxo Panxa . Le -
ma: Unsomnl. 
Donem las gracias més cordials á totas las perso-
nas que ab motín de la villana agressió del carrer 
de Pelayo, tan contraproduhent pels que la come-
teren, ens han dirigit expressivas cartas d' oferta y 
solidaritat, unint els seus vots ais moltíssims que 
personalment s' han formulat en la redacció de 
aquest senmanari. 
Perdonin els que 'ns han escrit si per falta de 
temps no 'ls contestém individualment. 
Pero consti que á tots per un igual agrahim 1' in-
terés que han demostrat per nosaltres, y dispénsin-
nos si no podém aceptar el noble concurs que 'ns 
ofereixen. Tractantse de certa classe d' enemichs no 
es necessari. 
[Bé pels estudiants! 
Aquesta vegada s' han unit sense distinció de 
ideas ni de tendencias, y aquesta hermosa compac-
tivitat fá la seva forsa. 
Si s' han proposat, com sembla, donar una bona 
llissó al Ministre de Instrucció pública, estém se-
gurs que ho conseguirán. 
*** 
La qüestió en mal hora plante] ada peí Sr. La Cier-
va afecta de una manera directa á la llibertat d' en-
senyansa y recau principalment en perjudici deis 
escolars qu' estudian Uiurement. 
Es una injusticia coartar sas iniciativas, no per-
metent que cursin determinadas asignaturas de un 
grupo, cas de no haver aprobat totas las del grupo 
anterior. 
¿Qué n' ha de fer el ministre, si es que las saben, 
PESívS O Í V I O - A J S — S ci' -A-Toril d e 1 9 0 5 
Acte del descu brinie'rt delalí|)lda desde ara dona el nom de L E S S E P S á 1' antigua plassa deis Josepets, 
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-Apa, apa, fora abrichsl 
FILOSOFIA TABERNERESCA 
—¡Ay, LlorensI Se 'm figura que si no plou aviat, s' as-
secarán las vinyas y us quedaren serise vi. 
—No passeu ansia... ¡Mentres no s' assequi 'i pou que 
tinch allá ai patil... 
y están en situació de acreditarho degudament en 
ele exámens? 
Pero '1 Sr. La Cierva ha ficat la banya en un forat 
y l i costará molt de tréurela. Son masaa complica-
das las banyas deis ciervos pera que al enganxar-
se, 's puguin bellugar ab desahogo. 
**« 
De la solidaritat escolar, tan dignament manifes-
tada ab energía pero sense dosordres, ab rahóns 
pero sense esbalots, ne participa, segóns sembla tot 
el claustre universitari. ' 
Ha fracassat per complert el propósit del minis-
tre de fer perdre curs ais estudiants en huelga, que 
aquesta vegada son tots els d' Espanya. Qui ha per-
dut si no '1 curs, el temps y '1 plet, es el ministre. 
Volía actuar de rey Herodes y ha actuat de igno-
cent infant. 
¿Quí vol comprar una cartera foradada? 
Vcstés no saben ni poden presumir la importan-
tancia y trascendencia de certas resolucións que á 
primera vista sembla que no van enlloch. 
¿Saben de qué depén 1' independencia de Cata-
lunya? Senzillament, de que la Junta del Ateneo 
compri la casa del Sr. Parellada. 
D1 aquí 1' empenyo deis companys de causa, socis 
del Ateneo, en atropellarho tot, á truco d' adquirir 
aquella finca. 
«El sol de la independencia catalana s' alsará res-
plandent del tétrich carreró de 'n Bot.» 
Aixís ho escrigué Zaratustra. 
De la mateixa manera el sentiment católich de la 
capital de Catalunya está ínt imament enllassat no 
ab las festas de la Senmana Santa, sino ab la cessa-
sió absoluta de tot el moviment rodat durant la tar-
de del Dijous y el matí del Divendres sants. 
Aixís ho ha declarat el concili de bisbes de levita 
de 1' ordre deis perdigots que teñen el sen assiento 
en la Casa Gran. A l intent de europeisar en aquest 
punt á Barcelona, s' han posat fets unas furias, sao-
cejant en totas direccións els sal passers empápate 
de veri . 
*** 
Comvé tractar ab la deguda serenitat un assump-
to que tant interessa á Barcelona, á la gran, á l ' ex-
tensíssima ciutat deis nostres días, tan distinta de lo 
que fou flus á mitjans del passat sigle, quan vivía 
raquít icament opresa peí cinturó de las murallas. 
Llavoras se comprén qu' en els dos días de Sen-
mana Santa cesséa tot moviment, que per altra part 
no era gayre considerable, prenent Barcelona 1 as-
pecto inanimat de una ciutat morta. 
¿Pero avuy?.. Avuy en que las distancias son tan 
enormes y las necessitats de la població tan grans 
y imperiosas, avuy, el mer fet de intentarho, cons-
tituheix un abús intolerable. 
De la paíalisació de tranvías y cotxes durant 
24 horas, ne poden sobrevenir irreparables perjudi-
cis. ¿Per ventura '1 Dijous y '1 Divendres sants no 
naixen criaturas? ¿Acás en semblants días el pobres 
malalts no han menester el ausilis facultatius? 
Y per altra part ¿1' anar en cotxe es un pecat 
mortal? Donchs els católichs que aixís opinia hau-
ráu de reconéixer que á Barcelona s' está pecant te-
rriblement durant 366 días del any. ¡Vaya una nai-
culesa! 
• • • 
A mí 'm sembla, peí contrari, que 1' anar en cotxe 
durant 1' exposició deis sagraris, facilitaría '1 ine(11 
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cómodo de visitarlos, á moltas personas xacrosas 
aue no poden ferho peí seu propi peu. 
Pero encare que no fos aixís: es sempre una im-
posició odiosa privar en u n día determinat al ciuta-
dá creyent ó incrédul, d ' utilisar el medi de loeomo 
ció que tingui per convenient y necessiti. 
La lley del descans dominical, f eta ab el concurs 
directe de un gran n ú m e r o de prelats, circunscriu 
el descans al diumenje exclussivament. De manera, 
que á tenor de la Lley, el Dijous y '1 Divendres 
sants, no sois se pot anar en cotxe, sino que fins se 
pot traballar. 
En aquest punt las prescr ipcións de las Ordenan-
sas municipals han sigut anuladas per la Lley. 
Queda únicament la par t pintoresca. Pero aquesta 
no té cap importancia. 
Si 'la que invocan las vellas cos-
turas, que las corrents del progrés 
modifican ó avassallan, s' empenyan 
en viure com en els temps de la picó, 
allá ells; pero guárdinse de imposar-
se ais que 's conforman gustosos ab 
las exigencias deis temps moderna. 
Y si volen rabejarse ab amplitut, 
ubriagantse ab 1" olor idil íaca de la 
farigola, vágisse'n á la montanya á 
fer vida de perdigots silvestres. 
colossal. Era d' esperar. Las obras que valen se fan 
valer en totas las llengaas. 
Durant la representació no s' escoltá més que una 
protesta contra 'Is que aplaudían, protesta que par-
tí de un tal Sr. Zayas, jove diplomátich. 
Zayas ab zeda... ó faldillas de seda. Ab un xich 
més el públich las h i aixeca. 
Una mala noticia. 
Els forners han pujat el pa la friolera de set cén-
tima el kilo. 
—¿Els forners de Barcelona? 
—No, senyors: els de Madrit. 
Pero es igual: ja poden suposar vostés que no tar-
darém gayre temps en teñir la novetat á casa nostra. 
Aquestas modas s" escampan depressa. 
P E L SENYOR L L U C H 
L ' arcalde tracta de donar solemnitat á 
la inaugurac ió del nou carro pera recu-
l l ir las escombrarlas. 
Diuhen que L a Benaiocensa está á 
punt d' anarse'n al altre barri . 
No ha volgut embolicarse ab els 
cacichs de la política perdigotaire, n i 
ab els burgesos deis pinsans, y ara 'n 
sufreix las conseqüencias. 
L' únich consol que 'Is quedará ais 
executors testamentaria del vell pe-
riódich será '1 de anarlo á enterrar al 
peu del Pi de las Tres brancas. 
Els vells de 1' Iglesias, traduhit al 
castellá ha tingut á Madri t un éxit 
m m m 
$ — i 
LHIPIEZA PÚBLICA V ) 
CARRO MODELO LLUCH 
^"" l ' l a ««ñi'iL^l1 «*'etia«eta á Bellas Arts, una funció de gala al Liceo y un tiberi de deu duros el cubert al "Co-
» » 801emnltat" resu l tará complerta. 
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AL C A F E DE NOVEDATS 
^ ^ ^ ^ ^ 
i 
Quan Madrit vejis que puja '1 pa 
posa las tevas á remullá. 
A alguna ele ha sorprés molt qu1 
en 1' acte de la inaugnració de la 
lápida que desde '1 passat diumenge 
dona nona á la plassa de Lessepa h i 
assistissin tan pochs regidora. 
A mí no 'm va sorpendre gens. 
¿Qué volen vostés que h i anessin 
á fer allí els nostrea edila? 
¡Una inauguració aense tiberil.. 
¿Que 'a penaan que aquí badém? 
Llegeixo: 
«Avana d' ahir un tranvía atropellá 
á un xicotet de non anys. 
«Ahir un automóvil va troncar las 
camas á un pobre sexagenari. 
«Avuy un eotxe ha romput quatre 
costellas á una infelís dona.» 
¿Qué tal? 
¡Y encare dirán de lo que 'Is ruases sufreixen á 
la Mandxurial 
Ela ruases al menea moren matant. 
Noaaltrea morím callant, pagant... y veyent com 
el aenyor Lluch vol donar cérta solemnitat al estre-
no del nou carro de las escombrarías. 
¿Qué tocan aquestas noyas? 
-Mirí... el dos. 
nostra ciutat dista molt de tenils'hi els peus en la 
escuma. 
Ben al contrari. 
Quan plou, els té en el fanch. 
Y quan nó, en la pols. 
Sembla qu' en el diatricte municipal de Sant Martí 
El jurat calificador déla projectes 
d' arreglo de Barcelona y enllás deis 
pobles agregáis ha donat ja el fallo. 
Y sembla qu' es un extranger el 
qui a' emporta el primer premi. 
¿Ho han sentit, eh? ¡Un extrangerI 
Aixís se comensa. 
Per ara ja tením que 'ls extrangers 
venen á arreglarnos las ciutats. 
¡Veyám si després vindrán á arre-
glarnos la naciól 
Un altre deis projectes premiats 
porta aquest curiós lema: 
Sos peus en lá escuma .. 
Suposo que no s deu referir al 
Ajantament, perqué, si fos aixís, 
deuría dir: 
Sos peus en la gálleda .. 
Méa aviat m' inclino á creure que 
1' aluaió va dirigida ala peus de Bar-
celona, que realment, ela té en la 
escuma... cada cop que va á la Mar 
Vella y s' assenta á la platja.-
Fóra d' aquesta precisa ocaaió, la 
ADMINISTRACIO R U R A L 
-Senyor batlle, els regldors fa un» hora que 1' esperan per celebrar 
sess ió . i + fi 
—Digáis que no hi puch anar, qu' estich molt ocupat... jugant al tun-
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—¿Cóm están 1' Ou y la Truyta? 
-Per ara no 'ns fa mal res. 
¿Y '1 Bacallá y 1' Arengada? 
—A las ordres de vostés . 
e' hi ha descubert un xanxüllo considerable en el 
ram de beneficencia. 
Sembla que 1' árcalde n ' está enterat. 
Y fins sembla que ha manat obrir una informació. 
¡Una informació!.. Es á dir 
un procediment perqué, 
després de molt enrahonar, 
no 's pugui sapigner ré. 
De totas maneras, vostés prenguin assiento y es-
périnse. Quan la informació sigui acabada, ja 'Is 
avisarém. 
—Veji aquest malalt, doctor: 
está molt débil fa días. 
—¿Débil? Ja 1' arreglarém. 
—¿Qué l i donará? 
—Sangrías. 
En vista de la miseria que reyna y de la sequedat 
que assola els campa, el Gobern ha enviat á Barce-
lona... 
¿Qué dirían? 
¿Un cargament de blat? ¿Un remat de bous? ¿Una 
grossa cantitat pera empendre obras públicas?.. 
No, senyors: ha enviat... una comissió d' investi-
gadora d' Hisenda. 
E L S HEROES DE LA F E S T A 
En un tribunal: 
—Acusat—diu el president.—Tinch el gust de sa-
ludarlo... Ja '1 reconech, ja '1 reconech... 
— L ' acusat.—Ho crech molt bé que 'm reconeix: 
no tothom té la sort que té vosté d' engreixarse de 
aquest modo, desde 1' última vegada que 'ns varem 
veure. 
^ g u é t a l , Sanxo? 
u n hi doret! Sospito que quan será cuyt, no anirá del tot malament. 
E P I G R A M A S 
A un borratxo 11 preguntan: 
—¿Quín' hora es? ¿Ea la una ara? 
- Y aquest rondinant contesta: 
—No sé si es la una..* ó 1* altra. 
—¿Qué s' ha fet de la María? 
—Serveix á un tal senyor Plá. 
—Si crech que la despatxá 
perqué per res l i servía... 
—¿Per qué no 't casas, Ramón? 
¿Que tens por de pendre mal? 
—Tu ho endavinas... com que 
m' han de tirar trona avall. 
—No es tan Uuny com dius la Rus-
(deya un noyet de vuyt anys [sia, 
al seu pare). Ara 1' he vista 
que anava á dalt de caball. 
—¿Sent dijous sant, Vilagut, 
traballas?.. Si en aquest día 
Deu es mort... 
— iMortl,. No ho sabía... 
Puch dir que primé he sabut 
la mort que la malaltía. 
J . MOBBT DB GRACIA 
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Q Ü E N T O S 
IJn diBtret, que s' olvida de 
tot fine dele fets que més hau-
ría de recordar, troba á un 
amich, que fa cosa de quinze 
días que va perdre al seu pare. 
A l dietret l i ha de constar 
molt bó la defunció tota vega-
da que va assistir al enterro 
del difunt, lo qual no obsta 
perqué al veure'l y després de 
catnbiats els cumpliments de 
rúbrica, l i pregunta 
—¿Y qué tal el teu papá? 
Un moviment de assombro 
del interpelat l i retorna la me-
moria de repent, y no volent donarse per vensut, 
arregla la frasse en la següent forma: 
—¿Y qué tal el teu papá?... ¿Continúa mort, veritat? 
En una tertulia de cassiuo. 
Un jove de la goma, que ha fet tronar y ploure, 
se sent completament desilusionat, y diu: 
—Senyors: estich resolt. Lo qu* es des d'ara re-
nuncio per eempre més al amor... y 'm caso. 
X A R A D A S 
I 
¿Te 'n recordas d' aquell día 
Doa-quart bella, en que jo 't deya 
que 9o sabía '1 que 'm feya 
que per ta hú quart me moría? 
^ '¿Te*n recordas que al tornar 
á hújsegona de passeig 
'.al̂ ces^at d' aquell safreig 
Mm'pWió 't vareig donar? 
Per qua/rt quart coincidencia, 
ens va sorprende ta mare 
contantho al punt á ton pare, 
quí va perdre la paciencia, 
despedintme en 'quell moment; 
ja may més ens hem parlat, 
tú éts tot, y jo socb casat, 
del que 'n tinch gran sentiment. 
SAMWBL GBAN i IRURTIKTA 
I I 
ACCIDBNT DBL TRABALL 
—¿Que t' has fet mal á la tres. 
Total? 
- S í . 
— | L ' hem feta bonal.. 
No t' espantis, no ha estat res... 
Si has perdut ñns 1' hu-segona. 
¿Com t ' ho has fet? 
—Ab els telés. 
ALI-FÓIX, él Vell 
ANAGRAMA 
Fa uns quants días qu' he total 
que la noya de 'n Bernat, 
(la promesa de 'n Marsal) 
sembla que tot s' ha tornat. 
E . VIRGILI R. 
SANT J O S E P H 'LS X I F R E R S 
I IHIIHH 
—Resignemnos, noys, que a r a sembla que aixó 
moda; ais uns els p r e ñ e n el pél , a is altres els preñen 
número. . . A nosaltres ens han pres el nom. 
T R E N C A CLOSCAS 
J . L L A T A S 
SOLTÉ 
Formar ab aquestas Uetras degudament combinad» 
el títul de una funció francesa, traduhida al catalá. 
CHOPS 
C O N V E R S A 
—Es dir que ja no 'm vols?.. 
—Es ciar, ara ja deus estar contení... 
—iBe, no 'm vingas ab brochsl 
—¿Quina es la que tu vols?.. 
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R E V O L U C I O ESTUDIANTIL 
l i i i i i i 
Quan las rahons no serveixen 
y V abús es evldent, 
un plat de tronxos y pitos 
no ni sol anar malament. 
